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2
M1
¯˜BB˜ − 1
2
M2
¯˜W
α
W˜α − 1
2
M3¯˜g
a
g˜a
−M2
Q˜
[u˜∗Lu˜L + d˜
∗
Ld˜L]−M2U˜ u˜∗Ru˜R −M2D˜d˜∗Rd˜R
−M2
L˜
[l˜∗L l˜L + ν˜
∗
Lν˜L]−M2E˜ l˜∗Rl˜R
−ij(−λuAUH i2Q˜ju˜∗R + λdADH i1Q˜j d˜∗R + λlAEH i1L˜j l˜∗R + H.C.) V9,:W
J
Q =
(
uL
dL
)
, L =
(
νL
lL
)
,H1 =
(
H01
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mχ˜+1
= M2 − M
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mχ˜+2
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2µ2
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mχ˜04 = |µ|+
M2W
2µ2
sign(µ)(1 + sin 2β)(µ −M2 sin2W −M1 cos2W )
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m2L1,2  m2L3  m20 + 0.5m21/2
m2E1,2  m2E3  m20 + 0.15m21/2
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m2Q1,2  m20 + 6.3m21/2
m2U1,2  m2D1,2  m20 + 5.8m21/2 V9,9	W
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1
2
ln
E + pz
E − pz ≈
1
2
ln
E(1 + cos θ)
E(1− cos θ) =
1
2
ln
2 cos2 θ/2
2 sin2 θ/2
= − ln tan θ
2
= η V:,9W
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Prob   0.08739
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coefficicent  5.14e-06± 2.973e-05 
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const     0.0001441± 0.0009168 
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